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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tarif cukai tembakau dan pesan bergambar bahaya rokok terhadap konsumsi
rokok. Namun penelitian ini juga menganalisis faktor lainnya berupa kebijakan pemerintah daerah seperti kawasan tanpa rokok
serta menganalisis pengaruh pendapatan dan pengeluaran terhadap konsumsi rokok. Data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah data hasil observasi, wawancara, kuesioner dan studi kepustakaan. Sampel pada penelitian ini adalah 50 orang perokok
dengan menggunakan metode Large Sample. Model yang digunakan adalah Regresi Linier Berganda (Ordinary Least Square).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif cukai tembakau, kawasan tanpa rokok, dan pengeluaran terhadap rokok berpengaruh
positif dan signifikan terhadap tingkat konsumsi rokok. Sedangkan pesan bahaya rokok bergambar dan tingkat pendapatan memiliki
pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap tingkat konsumsi rokok. Pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat menetapkan
kebijakan-kebijakan yang tepat sehingga dapat menekan tingkat konsumsi rokok masyarakat.
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This study aimed to analyze the effect of tobacco customs rates and dangers picture message of smoking on cigarette consumption.
However, this study also analyzes other factors such as local government policies such as smoking area as well as to analyze the
influence of income and expenditure on cigarette consumption. The data used in this research is data result of observation,
interviews, questionnaires and literature study. Samples in this study were 50 smokers using large sample. The model used is the
Multiple Linear Regression (Ordinary Least Square). The results showed that the tobacco tax, smoking area, and spending on
cigarettes positive and significant impact on the level of cigarette consumption. While the dangers of smoking message display and
the level of income and own a significant negative impact on the level of cigarette consumption. Central and local government is
expected to establish appropriate policies that can reduce the level of society tobacco consumption.
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